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RESUME 
---LL 
L ' a u t e u r  p r é s e n t e  certains r é su l t a t s  o b t e n u s  p a r  d i v e r s  c h e r c h e u r s  
du C.R.zjf d e  Bouak6 d a n s  une  s e r i e  d ' e s s a i s  d 'embôuche menés d e  1968 à 7977. 
Les a p t i t u d e s  à l ' e n g r a i s s e m e n t  d e s  d i f f é r e n t s  t y p e s  d e  b o v i n s  d i s p o n i b l e s  
en Cate d ' I v o i r e  s q n t  d i s c u t e e s  ; l e s  r a t i o n s  a l i m e n t a i r e s  e t  l e s  modes 
d ' e n t r e t i e n  s o n t  E t u d i é s  e t  comparés.  Dans l ' e n s e m b l e  l e s  races d e  b o v i n s  
c o n s i d é r é e s  restent d e  m o d e s t e s  t r a n s f o r m a t e u r s  d e  l a  r a t i o n  en  embouche 
i n t e n s i v e .  
Avec ce t y p e  d e  b é t a i l  l a  r a t i o n  d o i t  u t i l i s e r  au maximum l e s  f o u r r a g e s  
d i s p o n i b l e s  e t  l e  complément c o n c e n t r é  d o i t  rester d ' u n  p r i x  modere pour assurer 
l a  r e n t a b i l i t g  d e  l ' o p é r a t i o n .  
SUMMARY 
. -  
CONSIDERATIONS ON FATTENING TRIALS R U N  IN I V O R Y  COAST CENTRAL AREAS 
The e u t h o r  a c c o u n t s  h e r e a f t e r  f o r  f a t t e n i n g  e x p e r i m e n t s  a c h i e v e d  be tween  
1968 a n d  1977 by d i f f e r e n t  r e s e a r c h e r s  a t  Bouake Research Center (C.R.Z.). F a t t e n i n g  
a b i l i t i e s  o f  t h e  v a r i o u s  c a t t l e  b r e e d s  l i v i n g  i n  I v o r y  C o a s t  are  a s s e s s e d ,  f e e d  
r a t i o n s  and  management s y s t e m s  a n a l y s e d  and  p u t  i n t o  b a l a n c e .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  
t h e s e  c a t t l e  b r e e d s  a p p e a r  as  low p e r f o r m i n g  r a t i o n  c o n v e r t e r s  i n  i n t e n s i v e  
f a t t e h k n g  t r i a l s .  R e l a t e d  t o  t h e  f o r e g o i n g  problem, t h e  f e e d i n g  r a t i o n  must 
c o m b i n a t e  t h e  maximum use o f  f o r a g e  r e s s o u r c e s ,  t h e  c o n c e n t r a t e  b e i n g  s t a b i l i s e d  
a t  a m a d e r a t s  p r i c e  t o  p r e s e r v e  t h e  whole o p e r a t i o n  p r o f i t a b i l i t y .  
* C e n t r e  d e  R e c h e r c h e s  Z o o t e c h n i q u e s  de  Minankro B.P. 9152 BOUAKE - Côte d ' I v o i r e .  
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REFLEXIONS SUR LES ESSAIS DIEPIBOUCHE IYENES EN ZONE CENTRE COTE D I I V O I R E  
PH. LHOSTE ++ 
\ 
INTRODUCTION 
Le Centre de  R e c h e r c h e s  Z o o t e c h n i q u e s  d e  Bouaké a mené d e p u i s  1968, en p a r t i -  
culier,  une sér ie  d ' e s s a i s  d ' a l i m e n t a t i o n  b o v i n e  en v u e  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e  v i a n d e ,  
il s * a g i t  d e s  "Essais d 
I 
L ' o r i e n t a t i o n  gBnBra le  de  ce t te  e x p é r i m e n t a t i o n  es t  restée assez s t a b l e  e t  
p e u t  $tre a i n s i  résumée : 
E t u d i g r  les  p o s s i b i l i t é s  d e  v a l o r i s a t i o n  d e s  
e t  c u l t i v 6 e s  e t  d e s  p r o d u c t i o n s  e t  s o u s - p r o d u i t s  a g r  
b l e s ,  p a r  leur  t r a n s f o r m a t i o n  en  v i a n d e  b o v i n e  g r â c e  
R e s s o u r c e s  F o u r r a g è r e s  naturelles 
c o l e s  e t  a g r o - i n d u s t r i e l s  d i s p o n i -  
aux animaux d i s p o n i b l e s  e n  C G t e  
d ' I v o i r e  $ races i v o i r i e n n e s ,  b é t a i l  i m p o r t é  sur p i e d ,  b e t a i l  amélioré . . .  
Ces essais o n t  é t 6  menés p a r  d i f f e r e n t s  c h e r c h e u r s  c i t é s  en b i b l i o g r a p h i e  
mais i ls  o n t  & t é  congus  en  u n e  se r ie  c o h é r e n t e  e t  d a n s  un encha inemen t  l o g i q u e .  
Le nonibre d e  ces essais  a p e r m i s  d ' a b o r d e r  s u c c e s s i v e m e n t  l 'c5tude d e s  p r i n c i -  
paux  facteurs q u i  c o n d i t i o n n e n t  ce t y p e * d ' a c t i v i t é  dans  l e  c o n t e x t e  i v o i r i e n  d e  l a  
région C e n t r e  : 
- l e  t y p e  d ' a n i m a l  : race, sexe, â g e  ... etc. 
. l e  t y p e  d e  r a t i o n  : ( n a t u r e  du f o u r r a g e ,  q u a n t i t é  
( r a t i o n n e m e n t  complémenta i re . .  . 
.I l e  mode d ' a l i m e n t a t i o n  e t  d ' e n t r e t i e n  : p â t u r a g e  r a t i o n n é ,  complémenté, 
s t a b u l a t i o n  ... etc. 
Nous nous  p r o p o s o n s  d a n s  l a  c a d r e  d e  cet te  b r è v e  communica t ion  d e  p r é s e n t e r  
une s y n t h è s e  d e s  RQsul ta t s  o b t e n u s  d a n s  ces d i f f é r e n t s  essais. Nous p r é s e n t e r o n s  
é g a l e m e n t  d e s  élements d e  d i s c u s s i o n  e t  certaines c o n c l u s i o n s  g é n é r a l e s  q u i  se déga-  
gent: d e  ce t t e  e x p é r i m e n t a t i ó n .  
* Centre d e  R e c h e r c h e s  Zoo,echniques  d e  MII\JANKRO BP 1152 BOI RKE - R , C , I *  
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MATERIEL ET PIETHODES 
Nous na r e v i e n d r o n s  p a s  en  d é t a i l  sur les p r o t o c o l e s  e x p é r i m e n t a u x  q u i  o n t  
var ié  q u e l q u e  peu s u i v a n t  les a n n d e s  e t  l e s  c o n d i t i o n s  d e s  essais. Nous r a p p e l e r o n s  
c e p e n d a n t  l es  méthodes  q u i  o n t  é té  maintenues au cours d e  t o u t e  l ' e x p & r i m e n t a t i o n ,  d a n s  
l a  mesure du p o s s i b l e .  Les o b s e r v a t i o n s  z o o t e c h n i q u e s  e t  l ' e n r e g i s t r e m e n t  d e s  p e r f  or- 
mances o n t  é té ,  en  e f f e t ,  e f f e c t u e e s  d e  f a ç o n  a s s e z  sys t c ima t ique  e t  aussi  r e p r o d u c t i -  
b l e  q u e  p o s s i b l e  : 
. Le matériel a n i m a l  est caractérisé en  d é b u t  d ' e s s a i  lorsqu'il s'agit d ' an imaux  
d ' a c h a t  : t y p e  g é n Q t i q u e ,  a g e ,  sexe, mensura t ion , ,  é t a t  g 6 n é r a l  ... 
- L é v o l u t i o n  p o n d é r a l e  e s t  s u i v i e  p a r  p e s 6 e  hebdomadai re  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  
s e m b l a b l e s  (avant d i s t r i b u t i o n  d ' a l i m e n t )  e t  d e s  p e s é e s  d e  réf 6rence mensuelles s o n t  
effectuées : p e s é e s  3 j o u r s  c o n s e c u t i f s  d a n s  les mêmes c o n d i t i o n s .  
L ' a n a l y s e  d e  Z ' é v o l u t i o n  p o n d é r a l e  e s t  e f f ' e c tuQe  p a r  p h a s e . e t  pour  l ' e n s e m b l e  
de l ' e s sa i  en  é t a b l i s s a n t  l e  G A I N  d e  POIDS QUOTIDIEN MOYEN ( G . Q . M . )  e x p r i m é  en 
grammes/Jour, ( G / j )  p a r  animal, 
- Les consommat ions  d e s  aliments c o n t r ô l a b l e s  {aliments d i s t r i b u e s )  s o n t  
evaluées p a r  p e s é e  d e s  q u a n t i t é s  d i s t r i b u é e s  a t  d e s  r e f u s .  , 
Les consommat ions  i n d i v i d u e l l e s  s o n t  r a r e m e n t  connues  d a n s  l e s  essais consii- 
d é r é s  ob sont é t a b l i e s  d e s  consommations moyennes g a r  l o t .  
- La t r a n s f o r m a t i o n  ou l ' e f f i c a c i t e  d e  l a  r a t i o n  e s t  a b o r d é e  p a r  l ' é v a l u a t i o n  
, 
d e  l ' I n d i c e  d e  consommation : 
I C  = .:UF c ' e s t - à - d i r e  l e  nombre d ' u n i t &  f o u r r a g è r e s  nécessaires p o u r  -mo) o b t e n i r  un kg d e  Gain  d e  P o i d s  Vif.  
- Les résu l ta t s  e t  c o n t r ô l e s  d ' a b a t t a g e  s o n t  e f f e c t u e s  e n  f i n  d l e s s a i  si 
p o s s i b l e ,  sur un maximum d 'an imaux.  
- Une a p p r o c h e  économique es t ,  en  g é n é r a l ,  p r o p o s é e  p o u r  d é t e r m i n e r  l a  renta- 
b i l i t é  d e  l ' o p é r a t i o n ,  Néanmoins ces analyses Qconomiques d o i v m t  d a n s  l ' e n s e m b l e  2tre 
r k t c t u a l i s 6 e . s  p o u r  t en i r  compte d e  l ' é v o l u t i o n  d e s  c o a t s  e t  du marché  d e . l a  viande.. 
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Les r é su l t a t s  a n a l y s e s  c i - a p r è s  p o r t e n t  sur une  sé r ie  d ' e s s a i s  q u e  l ' o n  p e u t  
résumer a i n s i  : 
7 essais sur t a u r i n s  N'Dama c o m p o r t e n t  chacun  2 4 l o t s  ; l e s  animaux s o n t  e n  
m a j o r i t 6  d e s  mâles ( B o e u f s  e t  t a u r i l l o n s ) .  
2 essais  sur t a u r i n s  B a o u l é  t t a u r i l l o n s  
6 essais  s u r  z é b u s  i m p o r t é s  : Boeufs  d ' A c h a t  
2 essais  sur animaux a m é l i o r é s  : Boeufs métis Je rs ia i s  x N'Dama. 
Les e s s a i s  r 6 f é r e n c i é s  s o n t  d e  p l u s i e u r s  t y p e s  q u i  r e l è v e n t  s o i t  d e  l ' embouche  
c o u r t e  : f i n i t i o n  i n t e n s i v e  s u r  2 2 3 mois ,  s o i t  d e  l ' embouche  l o n g u e ,  p r a t i q u é e  sur 
d e s  animaux p l u s  j e u n e s , m a i s  al imentés p e n d a n t  6 mois ou p l u s .  
Les r a t i o n s  e x p d r i m e n t a l e s  o n t  v a r i é  a i n s i  que  l e s  modes d ' e n t r e t i e n .  I 1  ne 
s e r a  pas p o s s i b l e  d e  d é t a i l l e r  l e s  r a t i o n s  u t i l i s é e s  d a n s  ce t t e  n o t e  e t  nous  r a p p e l e -  
rons  s implemen t  l e s  p r i n c i p a u x  aliments e x p é r i m e n t é s  : 
FOURRAGES : r a t i o n  d e  b a s e ,  
, 
F o u r r a g e s  cul t ivés  : B r a c h i a r i a  r u z i z i e n s i s ,  Panicum maximum e t  s u r t o u t  
P f i tu rage  naturel  : sur p i e d  ou en f o i n  
P a i l l e  de Riz 
S t y l o s a n t h e s  g u y a n e n s i s  
COMPLEMENTS : a l i m e n t s  c o n c e n t r d s  
F a r i n e  b a s s e  d e  r i z  
Graines de  c o t o n  
T o u r t e a u  d e  c o t o n  
Maïs, Manioc 
Mélasse 
Ures e t  Minéraux d i v e r s .  
Les modes d ' e n t r e t i e n  o n t  variés d e p u i s  l e  p â t u r a g e  permanent  j u s q u ' à  l a  
s t a b u l a t i o n  l i b r e  avec aFfouragemen t  à l ' a u g e  ; cer taines  f o r m u l e s  i n t e r m é d i a i r e s  
a v e c  P â t u r a g e  l i m i t 6  e t  compléments  e n  k r a a l  o n t  éga lemen t  é t é  p r a t i q u é e s .  
i. 
RESULTATS 
Nous présentons e t  an 
. .
lysons t r è s  br ièvement  les ré5 l l t a t s  les p l l  s caracté-  
r i s t i q u e s  des e s s a i s  menés récemment. Nous nous i n t é r e s s o n s  p a r t i c u l i è r e m e n t  aux 
p e r f  ormances ponddra les e t  aux i n d i c e s  de consommation l o r s q u ' i l s  sont  ca lcu lés .  
Dans 3 tab leaux  annexes présentés par  r a c e  nous rappelons l es  p r i n c i p a u x  r é s u l t a t s  
des essa is  ré fé renc iés .  
Race N'Dama L. (Tableau I en Annexe) 
C e t t e  r a c e  t a u r i n e  de l ' O u e s t  A f r i c a i n  e s t  l a  p l u s  B tud iée  e t  l a  mieux 
connue en Côte d ' I v o i r e  même s i  e l l e  n ' e s t  pas m a j o r i t a i r e  num6riquement c ' e s t  a u s s i  
sur c e t t e  r a c e  N'Dama q u * o n t  p o r t é  les e s s a i s  l e s  p l u s  nombreux au Centre de Recherches 
Zootechniques de BouakB. 
Dans des premiers  e s s a i s  d ' o r i e n t a t i o n  menés s u r  N'Dama (JOUVE 1969-70 = Réf, 1 
GOMBAUD 1972 : R Q f .  2 )  des c r o i t s  assez modestes échelonnés s u i v a n t  l e s  l o t s  e n t r e  
175 G/J e t  392 G/J é t a i e n t  enreg is t rés ,  kn 1973 GOMBAUD (Réf. 4 ) r a p p o r t e  des ga ins  de 
p o i d s  moyens amél io rés  a t t e i g n a n t  689 G / J  s u r  un l o t  de 19 boeufs N'Dama s u r  pgturage 
de Sty losanthes  Guyanensis complémenté (mélasse, f a r i n e  de r i z ,  g ra ines  de cotoh), Ces 
performances s o n t  i n t é r e s s a n t e s  mais l ' i n d i c e  de consommation &valué & 13,8 r e s t e  
r e l a t i v e m e n t  6levé. Dans des essa is  p l u s  r é c e n t s  menés sur pâturage n a t u r e l  compl6- 
ment6 (LETENNEUR 1976 : R6f. 7 )  une c ro issance moyenne de 620 G / J  é t a i t  e n r e g i s t r é e  sur 
20 boeufs pendant 90 jours.  Dans p l u s i e u r s  a u t r e s  essa is  (Réf. 6 )  l e s  p o s s i b i l i t é s  
d 'engraissement des boeufs N'Dama p l a f o n n e n t  e n t r e  400 e t  500 G/J avec des i n d i c e s  de 
consommation q u i  dépassent 10. Les d i f f é r e n c e s  avec l e  l o t  témoin (non complément6) 
l o r s q u ' i l  e x i s t e  s o n t  souvent de l ' o r d r e  de 150 2 200 G/J e t  e l l e s  ne j u s t i f i e n t  pas des 
a p p o r t s  é levés  de concentsés (Réf. 6). 
$ 
Les rendements ?i l ' a b a t t a g e  des boeufs N'Dama s o n t  en r e l a t i o n  d i r e c t e  avec 
l ' é t a t  d 'engraissement ; i l s  passent d ' e n v i r o n  50 $ pour des animaux non engraissés, 
& 57 $ pbur des animaux p a r f a i t e m e n t  f i n i s  (LHOSTE e t  CLOE 1976). Ce s o n t  d t e x c e l l e n t s  
rendements qu i  c o n f i r m e n t  b i e n  l e s  a p t i t u d e s  e t  l a  conformat ion  bouchère de c e t t e  race. 
Les animaux de r a c e  N'Dama r e s t e n t  donc d'assez modestes t rans formateurs  des 
r a t i o n s  concentrées j il ne semble pas t r è s  r e n t a b l e  de l e u r  d i s t r i b u s r  des quant i -  
k6s élevees d ' a l i m e n t s  concentrés j l e u r  comportement semble m e i l l e u r  au ps turage 
complémenté qu'en k r a a l .  Sur pâturage s e u l  l e u r s  performances s o n t  s a t i s f a i s a n t e s  : 
320 G/3 sur pâturage de Sty losanthes  ( t a u r i l l o n s  372 j) : GOMBAUD 1973 (Réf. 5 )  
350 G/3 sur pâturage de Sty losanthes  (boeufs 65 j) 
405 G/J sur pâturage n a t u r e l  (repousses) : Boeufs 
: LETENNEUR 1976 (RBE 6 )  
: LETENNEUR 1976 (Réf, 7). 
Il a p p a r a i t  donc que ces boeufs N'Dama,tr&s bons u t i l i s a t e u r s  des four rages  
n a t u r e l s  ou a r t i f i c i e l s l s o n t  remarquablement adaptés pour des schémas de f i n i t i o n  
s e m i - i n t e n s i f s  ou e x t e n s i f s  5 l ' h e r b e .  En r e v a n c h e , i l  ne semble pas recommandé de 
l e u r  a p p l i q u e r  des fo rmules  d'embouche i n t e n s i v e  f a i s a n t  appe l  'a une r a t i o n  concentrée 
i m p o r t a n t e  en s t a b u l a t i o n .  Leur  compor tment  e s t  d ' a i l l e u r s  m e i l l e u r  en pâturage 
permanent OU a l t e r n é  qu'en' s t a b u l a t i o n  l i b r e  permanente. 
Race Baou le  (Tableau 2 en Annexe) 
Les t a u r i n s  de race  BaoULé s o n t  l e s  p l u s  nombreux en C8te d ' I v o i r e ,  I1 sont  
d'un format  modeste, mais l e u r  conformat ion pour l a  p r o d u c t i o n  de v iande e s t  bonne. 
Dans l e  m i l i e u  d 'é levage t r a d i t i o n n e l  l e u r s  performances sont  mal  connues e t  r e s t e n t  
f a i b l e s  ; l e s  mâles a t t e i n d r a i e n t  en moyenne 190 kg  vers  5 ans (GLATYLEIDER - Réf. 46). 
Dans des c o n d i t i o n s  exper imenta les contrÔ14es ce type  de b é t a i l  p e u t  e k t é r i o r i s e r  des 
performances i n t é r e s s a n t e s  comme c e l a  a é t é  montrd au C.R.Z. (GOMBAUD - 1972 : Réf. 3 )  
ab un g a i n  de p o i d s  moyen de 496' G/J a Q t é  e n r e g i s t r é  s u r  l ' u n  des l o t s  de , I 2  t ê t e s  
pendant 84 j o u r s  ; ces t a u r i l l o n s  Baoulé r e c e v a i e n t  un complément (Melasse - g r a i n e s  de 
coton)  sur  un pâturage de Sty losanthes  Guyanensis. Sous Pa lmiers  6galement des p e r f o r -  
mances in té ressantes ,  350 à 400 G/J,  o n t  é t é  rappor tées  p a r  ROMBAUT ( 1973 Réf. 20). 
Les a u t r e s  e s s a i s  menés au C.R.Z. r é v g l e n t  des p o s s i b i l i t é s  de c ro issance plus modérées 
e t  probablement p lus rBalistes.(GOMBAUD 1972 : RQf.. 5, YA0 1976 : Réf. 8). Les c ro issan-  
ces pondera les e n r é g i s t r é e s  s o n t  a l o r s  de l ' o r d r e  de 200 - 225 G/J au pâturage e t  
supér ieures  (335 G / J  en 1972 e t  280 G / J  en 1976) avec c o m p l é m e n t a t i h  appropr iée.  
Les i n d i c e s  da consommation en gBnéra l  n ' o n t  pas pu e t r e  é t a b l i s  c a r  l a  r a t i o n  
complète n ' e s t  pas contrô lée.  GOPIEIAUD (1972 Réf. 3 )  a t a u t  de même obtenu un i n d i c e  de 
12,8 pour un e s s a i  de 3 mois sur t a b r i l l o n s  Baoulé. 
Les rendements en v iande s e r a i e n t  en moyenne de SO % s u r  animaux non engra issés 
e t  augmenteraient jusqu 'à  55 % avec des animaux mieux f i n i s .  
Les zebus peu lhs  impor tés  : (Tableau 3 en Annexe) 
Les z é b u s , d i s p o n i b l e s  en Côte d ' I v o i r e  p rov iennent  en m a j o r i t 6  du M a l i  e t  de 
Haute V o l t a  ; c ' e s t  un b é t a i l  de t a i l l e  moyenne de t y p e  zébu p o u l h  soudano-sahélien. 
Les l o t s  q u i  se pr6senten.t sur l e  marché sont  donc extrêmement d i v e r s  s u i v a n t  la 
provenance s t  l e  passé des animaux j dans l 'ensemble beaucoup de ces animaux m é r i t e n t  
d ' ê t r e  engra issés quelque s o i t  1'Qpoque de l 'année. Une s é r i e  d 'essa is  a é t é  menée au 
C.R.2. s u r  zébus d 'achat  e t  nous en rappelons l e s  p r i n c i p a u x  r é s u l t a t s .  
R 
Y 
I 
l 
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Au c o u r s  d e s  p r e m i e r s  essais d ' o r i e n t a t i o n  menés e n  s t a b u l a t i o n  l i b r e  
(COULONB 1969 Réf. 9 e t  JOUVE 1970 Réf. 10) l e s  pe r fo rmances  e n r e g i s t r é e s  r e s " t  assez 
f a i b l e s  en  moyenne : 300 'a 420 G/J a v e c  d e s  i n d i c e s  de  consommation élevés : 19 e t  12 ,6 .  
En 1973  d a n s  un essai  d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  GOMBAUD 1973  Ref. 1 1 )  comparan t  3 l o t s  d e  
t Q b u s  d e  11 t ê tes  e n r e g i s t r e  d e s  g a i n s  d e  p o i d s  moyens d e  650 G / 3  pour  l e  l o t  e n t r e t e n u  
SUP S t y l o s a n t h e s  Guyanens is .  C'est un r é su l t a t  t rès  intéressant  q u i  sera  r e p r o d u i t  en 
1974 ( G O M B A U D  Réf, 1 2 )  ob d e  p l u s  l ' i n t é r ê t  d e  l a  compl6men ta t ion  m i n é r a l e  e s t  m i s  e n  
Q v i d e n c e  ; d e s  g a i n s  d e  p o i d s  moyens d e  750 'a 800 G/J s o n t  e n r e g i s t r é s  s u r  boeufs zébus 
p â t u r a n t  un  S t y l o s a n t h e s  e t  recevant un complément minéral a d a p t é .  
Dans un essa i  récent v i s a n t  'a v a l o r i s e r  au  maximum l a  melasse (LHOSTE 197'7 
Ref. 14)  d e s  p e r f o r m a n c e s  d e  540 e t  600 G/J o n t  & t é  e n r e g i s t r é e s  sur 2 l o t s  ; l a  
q u a l i t e  du f o u r r a g e  d i s t r i b u é  en  q u a n t i t é  limitée n ' i n f l u e  p a s  beaucoup sur l e s  résul-  
t a t s  d e  l 'embouche.  
Les z é b u s  p e u l h s  d ' i m p o r t a t i o n  se r e v è l e n t  donc  ê t r e  un bon materiel a n i m a l  
pour  l ' embouche  ; i ls  va lo r i sen t  remarquablement  un p â t u r a g e  d e  q u a l i t 6  comme l e  
S t y l o s a n t h e s  Guyanens i s  ; i l s  s ' a d a p t e n t  r a p i d e m e n t  'a d e s  c o n d i t i o n s  d ' e n t r e t i e n  e t  
d ' a l i m e n t a t i o n  t rès  d i f f e r e n t e s  d e  ce l les  d e  l e u r  zone  d ' o r i g i n e .  
Les rendemen t s  en v i a n d e  e n r e g i s t r é s  sur z é b u s  e n g r a i s s g s  s o n t  d e  l ' o r d r e  
d e  53 - 54 '$ ce q u i  es t  s a t i s f a i s a n t  (Réf. 14) .  
Animaux a m é l i o r é s  
Nous n e  d i s p o s o n s  p a s  e n  Côte d ' I v o i r e  d ' an imaux  a m é l i o r é s  pour  l a  v i ande .  
Deux e s s a i s  o n t  é t e  menés s u r  d e s  b o e u f s  métis demi-sang J e r s e y  x N'Dama issus d ' u n  
programme de croisement d e s t i n e s  5 l ' a m é l i o r a t i o n  de l a  p r o d u c t i o n  l a i t i è r e .  
Sur  d e s  b o e u f s  demi-sang d e  10 ans a y a n t  effectué une  p e r i o d è  d e  c u l t u r e  
a t te lée  LgTENNEUR (1975-76) e n r e g i s t r a i t  d e s  g a i n s  d e  p o i d s  moyens d e  826 g / j  pour  
un i n d i c e  d e  consommation d e  9,4. Les r e n d e m e n t s  o n t  é t é  e x c e l l e n t s  : mais les  
carcasses d e  ces animaux r e l a t i v e m e n t  â g é s  é t a i e n t  excessivement c h a r g é e s  d e  g r a i s s e .  
DISCUSSION 
Les animaux d i s p o n i b l e s  e n  C ô t e  d ' I v o i r e  p r é s e n t e n t  d e s  a p t i t u d e s  s a t i s f a i san te s  
p o u r  l ' e n g r a i s s e m e n t .  Dans de  bonnes  c o n d i t i o n s  d ' a l i m e n t a t i o n  on p e u t  o b t e n i r  l e s  g a i n s  
d e  p o i d s  i n d i c a t i f s  s u i v a n t s  : 
En race B a o u l é  : 250  'a 400 G/3 
En race N'Dama : 350 'a 600 G/J 
En race Zébu : 500 2 700 G/3.  
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Les z é b u s  d i s p o n i b l e s  e n  Cate d t I v o i r e  s e m b l e n t  t o u t e f o i s  moins p e r f o r m a n t s  
d a n s  l ' e n s k m b l e  que ceux 6 t u d i é s  au S é n é g a l  (GOBRA) e t  au Cameroun (Zébu F o u l b e  d e  
l 'Adamaoua 3PH. LHOSTE : R Q f .  18). 
Ces i n d i c e s  d e  consommation o b s e r v é s  s o n t  r e l a t i v e m e n t  élevés e t  i l s  ne s o n t  
pas s e n s i b l e m e n t  d i f f é r e n t s  d ' u n e  race 'a l ' a u t r e .  Dans l e s  meilleures c o n d i t i o n s  
l ' i n d i c e  d e  consommation es t  d e  l ' o r d r e  d e  10, 
Les r e n d e m e n t s  b o u c h e r s  s o n t  bbns  c h e z  les z é b u s  e t  excellents c h e z  l e s  
N'Dama e n g r a i s s d s .  
Les r é s u l t a t s  o b t e n u s  s u r  un bon p â t u r a g e  a r t i f i c i e l  ( S t y l o s a n t h e s  G u y a n e n s i s )  
s o n t  très e n ç o u r a g e a n t s  p u i s q u ' i l s  o n t  p e r m i s  s a n s  autre complémen ta t ion  q u e  m i n é r a l e  
d ' o b t e n i r  350 G/3 c h e z  l e s  N'Dama et p l u s  d e  600 G/3 c h e z  l e s  zébus .  Ceci i l lus t re  b i e n  
l ' i n t & ^ e t  q u ' i l  y a 3 v a l o r i s e r  au maximum l e s  f o u r r a g e s  d i s p o n i b l e s  sans a b u s e r  d e s  
alimenta c o n c e n t r e s  q u i ,  p a r  leurs p r i x  d ' a c h a t  p l u s  ou moins  élevés, p e u v e n t  compro- 
mettre l a  r e n t a b i l i t e  d e s  o p é r a t i o n s .  
Parmi l e s  aliments c o n c e n t r é s  d t u d i é s ,  les p l u s  j u s t i f i k s  en  z o n e  centre s o n t  
actuellement l e s  f a r i n e s  d e  b l a n c h i m e n t  d e  r i z  (complément  bon  march6)  e t  l e  t o u r t e a u  
de c o t o n  (complément  p r o t é i q u e ) .  La mélasse d e  sucrerie p r o d u i t e  a c t u e l l e m e n t  d a n s  l e  
Nord (Fe rkessédougou)  c o n s t i t u e  un a l i m e n t  in téressant  d o n t  1 i m p o r t a n c e  ne fera  
qu ' augmen te r  d a n s  un p r o c h e  a v e n i r  avec l e  d'éveloppement d 'autres complexes  sucriers. 
t es  d i f f i c u l t é s  'a p a s s e r  en m i l i e u  v i l l a g e o i s  l a s  t e c h n i q u e s  d 'embouche 
e x p é r i m e n t 6 e s  e n  s t a t i o n ,  o n t  é té  a b o r d k e s  p a r  l e s  c h e r c h e u r s  ( R e f .  13). Des prob lèmes  
d ' o r d r e  t e c h n i q u e  mais aussi  humain se p o s e n t  a l o r s  j 9 1 ,  PELETON (Réf. 19) a b o r d e  ce t te  
q u e s t ~ i o n  au n i v e a u  d ' u n e  o p é r a t i o n  d e  développement .  
5 
Les Q t u d e s  Qconomiques p r o p o s d e s  m e t t e n t  e n  é v i d e n c e  que  l a  r e n t a b i l i t e  e s t  e n  
r e l a t i o n  avec l a  t e c h n i q u e  d a l i m e n t a t i o n  u t i l i s ée  e t  l e s  animaux e n g r a i s s 6 8  (LETENNEUR 
1973, Réf. 17). Les meilleurs résu l ta t s  économiques  o n t  é t é  o b t e n u s  avec d e s  z e b u s  s u r  
p â t u r a g e  d e  S t y l o s a n t h e s .  En s t a b u l a t i o n ,  l a  r e n t a b i l i s d t i o n  d e s  o p é r a t i o n s  d 'embouche 
reste a c t u e l l e m e n t  p l u s  a l é a t o i r e .  
CONCLUSION 
A l a  su i t e  d ' u n e  sér ie  d ' e s s a i s  menés au  C e n t r e  d e  R e c h e r c h e s  Z o o t e c h n i q u e s  
d e  Bouak6 en matière d ' a l i m e n t a t i o n  b o v i n e  nous  a v o n s  p r é s e n t é  une  s y n t h è s e  r a p i d e  d e s  
r d s u l t a t s  les p l u s  c a r a c t é r i s t i q u e s .  
i 
I1 a p p a r a i t  en p a r t i c u l i e r  que  l e s  t r o i s  races d e  b o v i n s  d i s p o n i b l e s  en Côte 
d ' I v o i r e  - T a u r i n s  B a o u l é ,  T a u r i n s  N'Dama e t  ZQbus p r é s e n t e n t  d e s  a p t i t u d e s  certaines 
pour  v a l o r i s e r  l e s  f o u r r a g e s  n a t u r e l s  e t  a r t i f i c i e l s  d a n s  d i f f é r e n t s  s y s t è m e s  d e  
complr3mentation en  a l i m e n t s  c o n c e n t r 8 s .  Néanmoins ces animaux demeurent  d e  m o d e s t e s  
t r a n s f o r m a t e u r s  d e s  r a t i o n s  c o n c e n t r b s  e t  il e s t  donc  i m p o r t a n t  d e  maintenir  l ' a p p o r t  
d e  complément 2t un niveau d e  p r i x  c o m p a t i b l e  avec l e  b i l a n  Bconomique d e  l ' o p é r a t i o n ,  
La s i t u a t i o n  a c t u e l l e  en Côte d t I v d i r e  se caractér ise  p a r  un d 8 f i c i t  l o u r d  e t  
c r o i s s a n t  en v i a n d e  b o v i n e  m a i s  auss i  p a r  d e s  c o n d i t i o n s  t rès  f a v o r a b l e s  'a l a  p r o d u c t i o n  
f o u r r a g è r e  e t  p a r  l ' a b o n d a n c e  de  cer ta ins  s o u s - p r o d u i t s  u t i l i s a b l e s  pour  l e  b d t a i l .  Ces 
c o n d i t i o n s  c o n d u i s e n t  à e n v i s a g e r  l e  déve loppemen t  d e s  o p é r a t i o n s  d 'embouche p o u r  u t i l i -  
ser les p o t e n t i a l i t é s  du p a y s  a f i n  d e  d i m i n u e r  l e  d e ' f i c i t  en  v i a n d e  b o v i n e ,  Ces op6ra-  
t i o n s  c o n c e r n e n t  en  p r i o r i t é  les animaux i m p o r t é s  (&bus )  q u i  j u s t i f i e n t  pour  l a  
p l u p a r t  une  remise e n  é t a t  a v a n t  l ' a b a t t a g e ,  
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TABLEAU 1 R B s u l t a t s  d ' e s s a i s  menés sur T a u r i n s  N'Dama - Males 
. f ? 1 ! I 
* Nombre Durée i P e r f  ormances 
Plode d ' e n t r e t i e n  et t y p e  de  r a t i o n  ! ! 
l G Q M  G/J ! IC r ? 
* ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! 
1 ! No Référence e t  ! 
! Annee t Animaux , e s s a i  
! 
! 1 O T a u r i l l o n s  ! 365 j ! 175 G/3 
1 
S t a b u l a t i o n  S t y l o  + F a r i n e  de r i z  
1 Pâturage S t y l o  -i- F a r i n e  de r i z  ! 10 Il ! 365 j 
Pâturage permanent s t y l o  ; 10 It  i 365 j ! ! 
I I 
1 * RéP. 1 
Il Il  
! Il 11 
1 
! II I l  
! 
Ref. 2 
1 
. .  
II II  
! 
! Réf. 5 
! 
! II  II  
* Réf. 4 ! 
! II  II 
! 
! Réf. 7 
! 
! 
i II II  
I 
! II  II  
1970 
11 
Il  
Il 
1972 
II 
1973 
11 
I t  
1973 
11 
1976 
! Pâturage S t y l o  le j o u r  ! I O  1' 
! ! 
! ! 
I ! 
! Panicum maximum à . l ' a u g e  + complQment ! 12 B o u v i l l o n s  
I I 
! Panicum maximum à l ' a u g e  + complgment ! 12 T a u r i l l o n s  
'IO Boeufs Panicum maximum à l ' a u g e  + complément 
365 j 
68 j 
227 j 
83 j 
81 j ! 12 T a u r i l l o n s  ! 
! ! 
! Pâturage permanent s t y l o  ! 20 II  ! 94 j 
99 j ! 10 Boeufs ! ! 
! ! 
Panicum maximum à l ' a u g e  + complément ! 
! 99 j f Pâturage permanent de Stylo -i- complément ! 19 I l  
! ? ! 
! Pâturage n a t u r e l  r a t i o n n e  e t  complément6 . ! 23 If ! 91 j 
91 j Il ! ! 
! ! 
! Pâturage de S t y l o  + complément ! 
! 17 Pâturage n a t u r e l  r a t i o n n e  
! 330 ! 
t ! 
! ; 393 If 
! 241 11 ! 
! ! 
! 
! 
377 1' ! 
! 348 1)  ? 
! ! 
517 11 ! 
! 
! 689 II 
322 II ! 
! 
! 494 11 
689 1' ! 
! ! 
! 620 I 
! 
I ! 405 ? 
- ! 
! 
I - 
! 
! 
. ?  
! 18,4 
17,9 ? 
1 
9,4 ! 
! 
! 
18 ! 
" 
10,s 
13,8 ! 
I 
! 
I -  
11,9 t 
' 
, J x - 6 -  
I 
1 
TABLEAU 2 - Résultats d'essais menés sur Tau'rillons BAOULE 
! ! 
? No Rgférence e t  ! Mode d'entretien et type de ration ! Nombre ! Dur& ! 
! Année ! ! Animaux 
! ! t ! Perf orinances 
! 
I 
! 
! 
!- 
! I ! ! ? ! ! 
! ! 
! ! ! ! ! ! 
! 
! ? 
! 
IC ! essai i GQM G I 3  1 
1 
! ! I 
? 
! 
? 
! 
1 ! 
- - 191 Réf. 5 1972 i Pâturage Stylosanthes ! I -!
! ? ! :  . .  
! 60 Pâturage Stylosanthes + ComplSment ! 12 ! 84 j ! 496 ! -  
- 1 t1 I t  I t  i A, Panicum maximum & l'auge + complément ! ! 8 7 j  ! 335 
! Rdf. 8 1976 ! A. Pâturage Naturel + compf6ment (peau d'igname) ? 15 ! 462 j ! 279 !> - 
! RBf. 15 1976 ! , Pâturage Naturel -I- Farine de ~ $ 2  
! 172 j ! 40 ' I  
! 16 ! 93 j ! 220 ! -  ! RQf. 3 1972 ! C, P3turage Stylosanthes 
! i1 11 II  
1 f 
I 
! 1238 ? 
! ? 12 ! 
? ! ! 
! ! 
! ! 
f 
! r 
! ! ! ! 
! ! ! 
! 
I " ! 462 j , 225 ! 
! )IO0 ! 95-162 5 350 
! ! 
! 15 
II B, Pgturage Naturel !. 
! (12) ! 
! 
! ! ! ! I 
....-*I_ TABLEAU 3 : Résul ta t s  d ' e s s a i s  menés SUT zébus i m p o r t é s  mâles 
! R i f ,  9. 1569 ! S t y ? - o s a n t h e s  2 l ' a u g e  i complélaei-ii; I I O  BoesFs  I 136 J 1 298 I 19 ! 
! ! ! ! ! '  I 
! ! ! ! I ! 
! R é f , l I  1973 ' !  P â t u r a g e  p e r m a n m t  S t y l o  I IO Boeuf s  ! 160 j ! 651 ! 996 ? 
I: ! 11,4 , ! ! I t  II P â t u r a g e  permanent  S t y l o  i complément ! ! ! ! I 
I I  ! 10,3 ! 1 I l  ?I  
I ! ! ! ! I 
! S R i f , l 2  1974 ! P g t u r a g e  permanent  S t y l o  + minéraux  ! 35 I' ! -  ? 766-798 ! 
II II II ! ! 1 ! 582-520 
I ! ! ! ! ! ! 
! R6f, lO 1970 1 ' ?anicum mn::inur;l 'a l i a t i ge  -i- F a r i n o  d e  Es.:.: 'i5 1;  ! 130 j ! 420 ! 12:8 
160 j ! 565 
! P g t u r a g e  permanent  S t y l o  + co.npldment ! 10  ?I ! 160 j ! 637 
! 10 I 7  ! 
- 
- 20 II  II  11 ! T I  Il 
! 
! 11,3 
! 
! ' 604 ! ! 11 11 7 0  ! ! ! ! F o i n  S t y l o  + Melasse - T o u r t e a u  R6f.14 1977 ! ! 
1 11 II Il  ! F o i n  Savane  + Melasse - t o u r t e a u  I 12 " 70 ! 540 ! 12,3 ! 
T * * * . 
B I B L I O G R A P H I E  
(C.R.Z.) ESSAIS SUR RACES TAURINES LOCALES 
1 = JOUVE ,(J.L.) - Etude de l a  c ro issance de t a u r i l l o n s  N'Dama se lon  d i v e r s  modes 
d ' e x p l o i t a t i o n  
CRZ - IEMVT 1969 . 1970 (Roneo 23 p.) 
2 - GOMBAUD (B) - Rapport  d'Embouche N'Dama 
CRZ - IEMVT Mars 1972 (Roneo 53 p.) 
3 - GOMBAUD (B) -. Embouche de t a u r i n s  BAOULE e t  N'DAMA en Zone de savane 
CRZ - IEMVT Oct. 73 (Roneo 63 p . )  
4 - GOMBAUD (E) - Engraissement de Boeufs N'Dama de 4 ans en s t a b u l a t i o n  e t  su r  
pâturage permanent complément6 
CRZ - IEPIVT 1972 (Roneo 53 p.) 
5 - GOFIBAUD (B) - Embouohe de t a u r i l l o n s  N*Dama e t  B a w l 6  s u r  pâturage de Sty losanthes  
g r a c i i i s  
CRZ - IEMVT 28me Note - Mai  Septembre 72 (Roneo 22 p . )  
su r  S ty losanthes  Guyanensis avec complémentation 2 base de melasse 
i n  Rapport Annuel 1975 (CRZ no 10 1976) 
6 - LETENNEUR (L)- Essa i  d'Embouche c o u r t e  de boeufs N'Dama e t  m e t i s  Jers ia i s  x N'Dama 
7 - LETENNEUR (L)- Essa i  d'Embouche de boeufs N'Dama su r  pâturage n a t u r e l  
i n  Rapport  Annuel 1976 (CAZ no 3 Janv ie r  1977) 
bov ins  de l a  race  Baoulé des t inés  & l a  p roduc t i on  de v iande.  
Rapport  CRZ 1976 
(C.R.Z.) ESSAIS SUR ZEBUS 
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